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Author of numerious papers and a book entitled ‘‘The
neuroscientific principles of swallowing and dysphagia’’
Arthur J. Miller is a researcher in the Department of Orofacial
Sciences at the University of California at San Francisco. He
will present a comprehensive overview of neuroscientific
information as applied to neuroanatomy, neurophysiology and
neuropharmacology of swallowing in a clinical perspective.1877-0657/$ – see front matter # 2012 Published by Elsevier Masson SAS.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rehab.2012.07.9282. Version franc¸aise
Auteur de nombreux articles et d’un livre intitue´ The
neuroscientific principles of swallowing and dysphagia, Arthur
J. Miller est un chercheur dans le de´partement des sciences
orofaciales de l’universite´ de San Francisco en Californie. Il
pre´sentera un aperc¸u des avance´es neuroscienfiques dans les
domaines neuro-anatomique, neurophysiologie et neurophar-
macologie de la de´glutition dans une perspective clinique.
